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編 集 後 記
近頃 医界ニハ問題ガ多ク マスコミ ガ騒イダリ 医者ガタタカレタリシテイル.ソ ノ中ニ
ハ 見当チガイノ意見ヤ 問題ガ ハズレタ リシテイルノモアル.私 ハ コレラニ対スルーツノ
考エヲ述べテミョウト思ウ.
広ク医界ヲ眺メル ト 看護婦ガ足ラズ 辺地 二医師ガナク 無給医局員ガ多数アリ 医療従事
者ノ所得ガ低ク 診療施設ガ不充分デアル等ノ事ガ問題ニナッテイル。
更二広ク 社会 ヲ見ル ト 養護ヤ福祉ノ施設 ノ貧弱サ等モ 大キナ問題ニナッテイル。コレラ
ハ イズレモ ソノ通リデアツテ 何 トカセネパナラヌ事バカリデアル.
然シ 看護婦 ヲ増スタメニハ ソレダケノ養成機関ガ必要デアルシ 看護婦ノ待遇モ良クセネ
パナラヌ.辺地二医師ヲ置クタメ昌ハ ソレダケノ用意ガ必要デア リ ソノ他 ノ問題デモ ソレ
ゾレノ事情ガアル,
トコロガ ソレラノ底流ニハ共通ノ問題ガアルノデアル.ソ レハ結局 経費ガ極メテ不充分ニ
シカ 出サレテイナイトイウ事デアル.日本二於ケル医療費 ノ大部分ヲ占メテイル社会保険ノ医
療費点数ヲミル ト 診察料 検査料 入院料 手術料等ハ イカニ安価デアルカニ驚ク.規則通
リ昌 コレヲ守ッテイテハ医療ハ成リ立タナイ.勿論 コレラガ安価デアッタリ 無料デアッタ
リスルノハ ワルイ事デハナイ 然シ他 ノ物価 ト比ベテ ミル ト安過ギルノデアル.
日本ノ医療費ハ米国ノ十分ノー 或イハ ソレ以下デアル.ト コロガ 国内ニハ 自動車 テ
レビ カメラ等ガ ハソラソ シテオリ コレラノ価格ハ米国ノソレト変 ラヌ.又 観光 トカ享
楽施設ハ米国以上 ノモノガアル.コ レラノ事ニハ惜シゲモナク金 ヲ費ウ.産業興隆モ新幹線モ結
構デアル.然 シ ソレニヨッテ 我国ガ本当二向上シえイル ト思ッテヨイカ.人命二関スル医療
ヤ幸福ニツナガル福祉ノ事ニハ金ヲ出サズニ 自分ノ享楽ニハ大金ヲ出ス トイウ ソノ不釣合ハ
ドウナノカ,
国情ヲ動カスカヲッ テイル政治家ヤ役人ハ コノ不釣合ヲナクシテ 国民二本当ノ幸福 ヲモ
タラスヨウニ 粉骨砕身スル義務ガアル.党利党略 トカ 団体ノ利益追求等二明ケ暮 レティル者
昌期待スル事ハ無意味デアル.結局ハ 国民全般 ノ自覚 ト良識二倹タネバナラヌ(昭和41年7月).
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